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ONDERZOEK NAAR DE VERANDERING VAN. HET LOONT F,IL IN DEN LANDBOUW.- IN VERBAND MET 
DE NIETTE LOONREGELING VAN 1 SEPTEMBER 1942. 
DOEL. 
Het onderzoek is voorloopiê beperkt tot het bepalen van de verandering van het 
loonpeil, die te weeg gebracht zal worden door de nieuwe bindende regeling -
zooals die gepubliceerd is in de Staatscourant van 1 Sept. 1942 - ten opzichte 
van de regeling vastgesteld in 1941» krachtens de Collectieve arbeidsovereen-
komsten en de arbitrale uitspraken van het College van Rijksbemiddelaars. 
Het ligt in de bedoeling dit onderzoek te verrichten voor het geheele tijdvak 
1939 - 19425 te zijner tijd hopen wij de resultaten van het geheele onderzoek 
weer te geven in het definitieve rapport No. 21. 
WERF.7IJZE. 
Gepoogd is een antwoord te vinden op de volgende vraag. Hoe verhouden zich voor 
den boer de gemiddelde kosten per gewerkt arbeidsuur a^ over een heel jaar, of 
tevens b_j_ over een zomerhalf jaar, onder de oude regeling en onder de nieuwe re-
geling in de belangrijkste gebieden? 
Hierbij is uitgegaan van het tijdloon. In de nieuwe regeling ontbreekt vrijwel 
geheel de bepaling van de accoordloonen, terwijl ook in de regelingen van 1941 
vele leemten op dit punt voorkomen. Bovendien is bekend, dat het acooordloon 
zich richt naar het tijdloon. In de regeling van 1 September j.l. is in art. 17 
de algemeene bepaling opgenomen, dat "Wanneer werkzaamheden in accoordloon wor-
den verricht, moeten de accoordloonen zoodanig worden gesteld, dat gemiddeld 
20$ boven het gewone tijdloon verdiend kan v/orden". Het tijdloon geeft dus niet 
absoluut de juiste hoogte van het loon weer; voor het verschaffen van inzicht 
in de beweging van het loonpeil kan het evenwel voldoende geacht worden. 
DG loonen van volwasson mannelijke arbeidskrachten zijn als basis genomen en 
wel gesplitst in 2 categorioön,n.l. vaste arbeiders (eventueel los-vaste arbei-
ders) en losse arbeiders (eventueel seizoenarbeiders). De belooning van jeugdi-
ge personen en vrouwen is dus buiten beschouwing gebleven. Dit is geen ernsti-
ge tekortkoming, daar de loonen van doze categorieënnauw verband houden mot de 
loonen van do volwassen mannelijke arbeidskrachten. Do groep vaste arbeiders 
hoeft niet betrekking op de eerste knecht of voorman met hoogere loonen en lan-
gere werktijden. Voor do groop losse arbeiders is er wat do loonhoogte betreft 
van uitgegaan, dat ze voor gemiddeld een half jaar werk hebben. In de Prioscho 
terminologie zijn dit dan goon losse arbeiders, maar seizoenarbeiders. Voor do 
verschillende gobiodon onderling is oonigo afwijking hier oh daar mogelijk. Van-
zelfsprekend is or zooveel mogelijk.voor gezorgd, dat de berekeningen onder do 
oude on de nieuwe regeling op dozolfdo categorie betrekking hebben. Do vasto 
arbeiders leverden do moeste mooilQkhodon op. 
In do berekeningen is buiten beschouwing gebleven, dat elke maand uit hot 
oogpunt van loonuitkeering niet oven bolangrijk is. Eigenlijk zou men voor do 
berekening van de gemiddelde kosten por netto arboids-uur do maanden oen wo-
gings-coöfficiönt moeten ^ovon in overeenstemming mot hot aandeel, dat elke 
maand hoeft in het totale bedrag uitgekeerde loon. Hot zou evenwel te tijd-
roovond zijn om deze we^ings-ooöfficiiinton - dio voor voie gebieden verschillend 
zijn - vast te stollen. Om een indruk to goven van do vorandoring van hot loon-
peil in do belangrijksto maandon is voor do groep losso arbeiders oen aparte 
borokoning opgosteld voor hot zomorhalfjaar. Bij de losso arboiders is van de 
fictio uitgegaan, dat zij hot hoela -jaar of het zomorhalfjaar voortdurend work-
zaam zijn. Voor do vergelijking van hot oude en nieuwe loonpeil is doze fictio 
van geen invlood, daar zij in beido gevallen wordt toegepast. 
Het leek ons ovorbodig voor het geven van oen beeld van hot loonpeil allo col-
lectieve arbeidsovereenkomsten on arbitrale uitsprakon voor do poriodo 194l/'42 
in hot ondorzook to botrekkon. wij hebben ons beporkt tot de belangrijkste 
gebieden on bij hot ontbroken van oen districtsepntract een of enkele van do 
roprosontaticvo plaatselijke regelingen opgenomen ( zoo b.v. Moedon voor hot 
Oldambt). Men kan niet zondor moer uit do verstrokto gegevens oen gcmiddcldo bc-
rokonon. Om oen voorbeeld te noomons Do beteokenis van hot contract voor ';'os-
tolijk Noord-Brabant is volo malon grootcr dan dat van 's-Gravcnmoer. 
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Do gomiddcldo kosten por uur verrichto arbeid wordt door void factoren bepaald; 
lo. Hot goldloon por tijdseenheid; • 
2o. Do omolumonton, diü daaronbovon genoten wordon; 
3o. Do arboidsduurf 
4o. Hot aantal uron, waarvoor loon uitgokoord, maar gocn arbeid gepresteerd 
wordt ; 
5o. Sociale lasten on soortgelijke verplichtingen. 
Al dözo factoron zijn in oogonschouw genomen voor do berekening van do gomidd- 1 
do kosten per goworkt arbeidsuur. Op sommige punten is oonigo toelichting nog 
wel gewonEcht. 
ad. 1. Do tijdsoonheid kan zijn uur, dag of v/ook. 
ad. 2. Do emolumenten worden gerekend togon do vastgosteldo richt- of markt-
prijzen. . . : . .
 ;: .-.•.<•. '.••:•• 
ad. 3« Do arbeidstijd gedurende do tijdseenheid,waarovor hot loon wordt uitbo-
taald. 
ad. 4- Hieronder vallon Christelijke feestdagen, vacantiodagon en dagen, waarop 
vrijaf wordt gegeven voor bijzondere gebeurtenissen in de familie of voor 
het vorvullon van oon wettolijkon plicht on hot niet verrichten van werk-
zaamheden wegens ongunstige weersgesteldheid mot behoud van loon. 
In onze berekeningen zijn do Christelijke feestdagen uniform op 5^ " ê°-' 
stold en is buiten beschouwing gelaten,: dat in vele gevallen door do'R.K. 
arboidors nog 2 ÏÏ.E. feestdagen onder dozo regeling kunnen vallen. Hot 
aantal van 5"! is genomen, daar hot kan voorkomen, dat één van de Kerst-
dagen of Nieuwjaar op oon Zondag valt,'in welk geval toon loon wordt uit-
gekeerd. Een speciale moeilijkheid word veroorzaakt door do kleine schaft 
tijdon en looptijden, die onder do oude regeling wol v/orden doorbotaald. 
In do nieuwe regeling zogt artikol 15 ovçr dit punt: 
"Aanvang on einde van de dagelijksche. work*-, on schafttijden worden in on-
dorling ovorlog tusschon workgovor on arboidor goregold, mot dien vorstan 
do, dat hot aantal workuron por week bedraagt? 
a. Voor arbeiders, die mot de verzorging van voo en paarden zijn belast, 
ten hoogste 70 uron por wook in do maanden Maart t/m November?, ten 
hoogste- 65 uren por vrook in do maanden December, Januari on-.Februari 5 
b. Voor de andere arbeiders in.do maanden April t/m September 58 uren por 
wook;in do maanden October,November on Maart ten hoogste 50 uren per 
wook en in do maandon Docomber,Januari on Februari 45 uren per wook"; 
Volgens inlichtingen, ingewonnen bij.Mr. do Jong van don Nodorlandschon 
Landstand moet dit zoodanig opgevat worden, dat de kleine schafttijden 
on looptijden,indien dit bij do oude rogoling ook gebruikelijk v/as, in 
do botaaldo werktijden vallon. In kroningen gaan dus do kloino schaft, 
tijden van het totaal aantal workuron af on op do Zuid-Hollandscho(eilan-
den vallen zo er buiten, zooals dit in do overeenkomsten van 194l/'42 
is gefogold. Daar bovohdion in voie gevallen moeilijk te wotcn is te 
komen, hoeveel tijd do betaalde kloino schafttijden en looptijden boloo-
pon, hebben wij dit in onze berekeningen buiten beschouwing gelaten. 
Geen rekening is vorder gehouden.met hot geven van vrijaf voor'familie-
aangelegenheden on het vorvullon van oen wottolijkon plicht mot bohoud 
van loon ( art. 14 c) on eveneens mot regenverlet ( art. 11). Er ston-
den ons niet voldoende gogovons tor beschikking voor do bepaling van don 
gomiddoldon verzuimden tijdsduur por jaar of por zomorhalfjaar om dozo 
boide redenen. In do oudo rogoling ontbraken nagenoeg overal dozo bopa-
lingon, dio in do nieuwo rogoling uniform zijn ingovoord. In foito is dus 
hot nieuwe loonpoil uit dozen hoofdo iets te laag borokond. 
Mot Zondagsarbeid en overuren is ovonoens geen rekening gehouden, 
ad.5. Voor de berekeningen zijn in boido gevallen do volgendo sociale laston 
aangehouden, in navolging van do -opstelling van Mr. C.F. Haarman, ge-
publiceerd in hot Groninger Landbouwblad. van 23 Oct. 1941. 
Voor rekening van don workgovor komens 
Ziekte- on ongevallenverzekering 2 f, van hot loon 
Bijzonder ongevallonfonds 0.1 fo " " " 
Kindorbi jslagrcgoling 1 f> " '.'; •" 
Ziektoverzor^ing 2 f> " , '« " 
Vorovoningshoffing 4.5 %. " " " 
Impondorabilia 0.4 $> " " " 
samen ÏÖ" $> van het loon. 




Do niouwo regeling brongt no^ ©on verplichting in art. 14, die feitelijk een 
verhooging van do sociale lasten meobrongt. 
"Do werkgever is verplichts 
a. in geval van arbeidsongeschiktheid wogons ongeval of ziekte van oen vasten, 
los-vaston, of seizoenarbeider, met eon dionstverband van ton minste 6 maan-
den, hot loon tijdons vacht- on uitkoorin^sdagon krachtens de Land- en Tuinbouv-
ongovallonwot of Ziektewet te betalen, resp. bij to botalon tot do vollo 100$, 
gedurende ton hoogste 6 woken. 
b. Voor do andoro arbeiders gedurende ton hoogste 2,weken, mits do arbeids-
ongeschiktheid minstens 1 wook heeft geduurd on hom geneeskundige behandeling 
on/of uitkooring krachtona do Land- on Tuinbouwongovallonwet of Zioktow&t is 
verstrekt." 
Deskundigen van do Centrale Landbouvz-Ondorlingo schatten dat do verzekering 
van hot risico, dat do boor uit dozen hoofde loopt, volgons een voorloopigo,_ruwc 
schatting, 2f> van het verzekerd loon zal bedragen. Hot verschil in risico wordt 
voor do vaste on losse arbeiders niet groot goacht. In ovoroenstomming met de-
ze schatting zijn dus door do nieuwo regeling de kosten per gewerkt uur mot 2f> 
van het loon verhoogd. 
EïïNTGE BIJZONDERE PUNTEN. 
Arbeidsduur van do vaste arbeidors. 
In do loonrogeling van 1 September 1942 wordon in art. 15 do arbeidstijden als 
volgt gorogeld; 
a. Voor arbeidors, die mot do vorzorging van vee on paarden zijn bolast, ton 
hoo0sto 70 urori por week in do maanden Maart t/m Novembers, ton hoogsto 65 uren 
por wook in do maandon Docomber, Januari on Februari ; 
b. Voor do andoro arbeiders, in do maandon April t/m Soptcmbor 58 uren per 
wook; in do maanden October, November on Maart ton hoogsto 50 uren por wook en 
in do maandon December, Januari on Februari 45 uren per woek» 
Bij do bepaling van hot weekloon van do vasto en los-vastc arbeidors wordt mot 
dit vorschil in arbeidsduur gcon rekening gehouden in do niouwo regeling. Voor 
do akkorbouwgobiüdon, of overwogondo akkerbouwgebieden, hebben wij voor do 
borekoning van hot loon dor vasto arbeidors in 194l/'42 stcods dio catogorio go-
nomon, dio niot bolast is mot do vorzorging dor paarden; do groop dus, die oon 
kortoren arbeidsdag hoeft § doze bohoort dus vorgolokcn to v/orden mot groop 
b. uit art. 15. 
In do woidobodrijvon is uiteraard do vasto arbeider bolast met de vorzorging van 
hot voo. Hier lict vorgolijking voor de hand mot vaste arbeiders mot een ar-
beidstijd van 70 uren por wook (volgens do.niouwo rogoling) in don zomor. 
Hoewel art. 15 sub a. spreekt van ton hoogste is do genoomdo arbeidsduur 
als norm aangenomen. Daar hot niot steeds duidelijk is, of vergeleken moot 
v/orden mot groop a.( 70 uron por wook) of groop b. ( 58 uren por weck), is 
tor orienteering in do grafiok aangegeven het aantal arbeidsuren por week in 
den zomor volgons do oude loonrogoling on do "niouwo loonrogeling van groop 
a. on b. 
Bijzondoro en zwaro workzaamhodon. 
Ondor do oudo rogoling werd in vele contracten voor oen aantal mot name ge-
noomdo werkzaamheden oen hoogor tijdloon botaald dan voor gewone workzaamhodon. 
In do niouwo rogoling is dit afgeschaft. 
Hoowol do oxtra loonpost uit dozen hoofde vaak niet veol botoekont ( ovor 
allo arbeiders omgorokend), hobbon wij hot volledigheidshalve toch in aan-
merking genomen. Voor dit doel zijn enkele schattingen verricht. 
a. Het aantal dagen, dat een vaste en een losse arbeider gewoonlijk kunstmest 
strooit. Voor deze werkzaamheid werd tot dusverre als regel een toeslag op het 
loon ( hetzij per 100 kg. of per uur) verstrekt. Deze toeslag moet derhalve in 
het loonpeil 194l/'42 berekend worden. Zulks kan echter alleen, indien vast 
staat hoeveel dagen een vaste arbeider en een losso arbeider gemiddeld kusnt-
mest strooien. Aangenomen is, dat oen vaste arbeider jaarlijks gemiddeld 6 
dagon kunstmest strooit en eon losse arbeider gemiddeld 3 dagen. Deze cijfers 
zijn aangenomen ook met het oog op de omstandigheid, dat in verscheidene con-
tracten van 194l/'42 slechts voor het strooien van bepaalde soorten kunstmest 
toeslag word verleend. Ook is in aanmerking' genomen, dat niet alle vaste en 
losse arbeiders bij dit werk betrokken zijn. 
b. Evenzoo is gofixeord het aantal dagon, dat gemiddeld wordt gewerkt in don 
hooibouw, den oogst en hot fruit plukken. Voor deze bijzondere workzaamhodon 
golden tot dusverre in do meeste rayons toeslagen. Om doze toeslagon te kunnon 
verwerken in hot gemiddelde loon, is aangenomen, dat een arbeider gemiddeld 
2 weken werkzaam is' bij hot "oogst binnenhalen" 
4 " " " " dq oogstworkzaamhoden 
3 " " " " do korsonpluk ) ' .. , ^ . 
i .. .. •• .. j 1 ni \ alloen voor do Betuwe. 
5 " " " " do appels- on porenpluk ; 
L.E.I. 
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De bopaling van don arbeidsduur. 
In volo Colloctiove arboidsovorconkomston on arbitrale uitspraken uit 1941 
wasss& arbeidsduur niet nauwkeurig aangogovon. Zoovoel mogelijk zijn inlich-
tingen in do betreffondo gebieden ingewonnen omtrent dozo leomte. Indion 
in con contract do bopaling voorkwam, dat in do wintormaandon de arboidsduur 
gorogold wordt naar hot daglicht, is aengonomon, dat in Docembor, Januari on 
Pobruari gemiddold 8 uron por dag word gewerkt. 
Voor het Oldambt ( Moodon) is voor do oudo regeling uitgegaan van hot 
oonscheftswork. 
DE RESULTATEN. 
Do uitkomston van dit ondorzook komen het best tot hun recht in grafische 
voorstellingen. Do wijzigingen in het loonpeil zijn uitgedrukt in percentages 
van de gemiddelde koeten por uur verrichte arboid onder de regeling vastge-
steld in 1941. 
Do grafieken I t/m VIII hebben betrekking op losse arbeiders. Voor Limburg, 
evenals voor het zandgodoclto van Noord-Brabant ontbraken in 1941 collectieve 
arbeidsovereenkomsten on bindende regelingen van het College van Rijksbo-
middolaars. 
Do grafieken IX t/m XIII hebben betrekking op vaste arbeiders. In vele gebieden 
ontbrak oen regeling; bovendien hebben wij ons van een berekening onthouden, 
in die gcvallon, waarin onvoldoende gegovens ter onzer beschikking stonden. 
Op één factor, die niet in do grafische voorstellingen tot uiting komt, moot 
nog do aandacht govostigd worden. Do niouwo regeling brengt n.l. in do moeste 
govallon oen vormindoring van het totaal aantal geworkto uron por jaar in 
vorgolijking met do oudo regoling. Bij do huidige schaarschto aan arboids-
krachton moot hot, althans in don zomer, vrijwel uitgesloten worden geacht om 
do arbeid, die ton govolgo van doze vermindering van hot aantal uron, mindor 
wordt vorricht door oen bopaaldonarboidor te laten uitvoeren door oen andoren 
arbeider. De eonige oplossing zal zijn hot werk in overuren te laten verrichten. 
In Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg 
is het loon voor overuren in do niouwo regeling vastgesteld op 40 et.por'uur. 
Daar oen overuur oon netto-arbeidsuur is, worden de kosten niet vorhoofcd door 
b.v. loon betaald voor vacantiodagon en feestdagen. Het uurloon wordt alleen 
verhoogd mot kosten, voorzoovcr dozo evenredig zijn mot hot uitbetaalde loon, 
duc niet do kosten van do invaliditeitsverzekering* Do bijkomende kosten be-
dragen 12$. Do kosten van een uur arboid.in overwerk bedregon voor doze 
provincies dus 40 + 4.8 => 44.8 ct.Do gömiddoldo kosten van een gewoon netto-
arbeidsuur in hot zomorhalfjaar ( zie grafieken I - VTIl) kost in dozo pro<-
vincies vrijwel overal 43.3 et. behàlvo in Overijssel 44 et. Dus oen uur in 
overwork keet 1.5 et. moor dan oon gewoon uur. Dit bedrag legt geen gowicht " 
in den schaal. 
In do provincies Groningen, Friesland, Zuid -Holland on IToord-Holland(mct uit-
zondering van do Tileringormeor) is hot loon voor overuren in do niouwo regeling 
bepaald op 45 o*. Do koston por gewerkt ovoruur bedragen dus 45 + 12$ van 
45 •= 5O.4 ot. Do gömiddoldo koston van oon gewoon notto-arboidsuur in hot 
zomorhalfjaar bodragon voor losse arboidors 45«4 et in Priosland on Groningen 
(zonder Vconkoloniön)5 43.3 et. in do Groninger Voenkoloniön , 46*5 ct. in 
Noord-Holland on 46.3 in Zuid-Holland, Do moorkostcn por uur zijn voor de 
Voonkoloniön hot hoogst n.l. 7.let. In do VconkoloniCn bedraagt het aantal 
gewerkte uron in hot zomorhalfjaar onder de oudo rogoling 1530 on ondor do 
niouwo rogoling 1448| dus oon vermindering van 82 uren per zomorhalfjaar. 
Dozo 82 uren kosten extra 82 x 7.1 = f. 5«82 of omgeslagen ovor 1530 uron 
0.38 et. por uur. Dozo verhooging als gevolg van do verkorting van don ar-
boidsduur komt niet tot uiting in de grafiek. Voor do andere gobioden zijn 
do oxtra kosten lagor, daar do vormindoring van don arbeidsduur meestal beneden 
do 82 uron blijft on in elk goval do moorköston por uur lagor zijn dan in do 
Veenkoloniën. 
In do Wioringormcor tenslotte bodraagt het loon voor overuren 50 et.' ^)VLS do 
koston por ovoruur 50 + 12$ van 50 =» 56 ot.t terwijl in de Wioringormcor de 
gemiddelde koston van een gowoon notto-arboidsuur in het zomorhalfjaar 52«3 
et. bedragen. 




(Drs. J. Horring), 
Rappor-b no. 21
 ? bijla&e I. 
VOOEBEELD VAN DE BEREKENING VAN DE GEMIDDELDE KOSTEN VAN HET NETTO ARBEIDSUUR 
VOOR LOSSE ARBEIDERS. (Provincie Groningen, de Marne). 
RSGELING 1941/'42. 
Loontijdvak A r b e i d s t i j d v a k 
Periode Loon per 
ff/D/U 
Periode u r e n 
w à u w à u to t aa l 
l o o n 













































3 d x 10 u x 5 et. 
Oogst binnenhalen: 
1 w x 60 u x 3 et. 
Af: 
Peestda£en 3 x 10 = 30 














































Sociale l a s t e n a. evenredig met het loon IC 
h. vast "bedrag; zegela (52 x 0.60) 
3.30 
Gemiddelde kosten van het netto arbeids-uur = p8^9 =39.1 cent. 
REGELING 1942/'43. 
Loon: Werktijden: 
Apr. t/m Sept. 26 w. x 58 u. x 38 ct.=f 573.04 Apr. t/m Sept. 26 
Dec. t/m Pebr. 13 w. x 45 u. x 35 ct.=f 204.75 Oct*Nov.-Mrt. 13 
OctrNov.-Mrt. 13 w. x 50 u. x 38 ct.=f 247«— Dec. t/m Pebr. 13 
f IO24.79 
Sociale lasten 10$ 102.48 af s 
Zegels 31.20 feestdagen 49_ 










art.I638 B.V.\ f II78.96 
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Rapport No. 2 1 . Gra f i ek T. 
D~ GLUIDD^LDÏ] K0ST.1i: VJJT HCT 1.71TTC- ArOTlIDS-UUIl Iîi ATüSGHILLKlTTG GEBIEHEM 
VAU FRIESLAND. 
Ovor ocn l icol j a a r . 
l o o n p e i l ' 4 2 / ' 4 3 
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Over hot halve jaar (1 Arril - 30 Sert} 
loonpeil '42/'43' •-
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Rapport Ho« 21,grafiek II. 
DE GEMIDDELDE KOSTEN VAN HET NETTO AIÏBEIDS-UUE IN VELSCHILLENDE GEBIEDEN VAN 
GELDELLAO GRONINGEN 
Over een heel jaar. 
loonpeil '42/'43 
CM 
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Over een half jaar (l April - 3 0 Sopt.) loonpeil '42/'43 
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L . E . I . 
Rapport Ko. 21
 ? ."Trafiek I I I . 
DE GEMIDDELDE EOSTEF. YAV HET FETTO ALBEIDS-UU1Î IIT VERSCHILLEDE GEBIED^F. VAN 
DIÎSÏÏTHE,, 
Chrcr ccn hoe l j a a r 
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Over oen h a l f j a a r . ( l A p r i l - 30 S e p t . ) . 
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Rapport To. 2 1 , g r a f i e k IV. 
DE GEMIDDELDE KOSTEN VAU HET lïlüTTO AEHTilDS-DUIÎ III VT;IïSCHILLT:in)^ GEBIEDEN VAN 
OVERIJSSEL. 
centen 





























































Over een half jaar (l April - 30 Sept.). 




























L . E . I . 
papy.ort No. 2 1 , g r a f i e k V. 
DE GEMIDDELDE KOSTEN VAN HRT NETTO AEBBID3-ITJIÎ IN VERSCHILL" :NDE GEBIEDEN VAN 
NOORD-BRABANT UTRECHT 
Oyer oen h e e l j a a r . centen 
loonpeil '42 - '43 
CO 
ON 



























































































Over een half jaar ( 1 April - 30 Sept.). 
conton45.i 
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